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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 































GOBIERNO G E N E R A R DE F I L I P I N A S 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en telégrama 
.de esta fecha me dice lo siguiente: 
<Constituido nuevo Ministerio bajo presidencia Sa-
«gasta, Estado Vega Armijo, Gracia y ^ Justicia Mon-
ctero Rios, Guerra López Dominguez, Hacienda Ga-
.mazo, Gobernación González,' Fomento Moret, Ui-
«tramar Maura. Al tomar posesión del cargo con 
«que S. M. se ha dignado honrarme, me complazco 
«en saludar á V. E. suplicándole lo haga en mi 
«nombre Autoridades, Institutos Armados, Corpora-
ciones populares. Clero regular y secular y habi-
«tantes esas Islas, manifestándoles al propio tiempo, 
«que como mis digcos antecesores y con la coopera-
«cion de V. E., abrigo el propósito de no omitir 
«medio para lograr cuanto conduzca á asegurar res-
«peto derechos de todos el orden y prosperidad de 
«esa pane de España.»—Maura. 
Comuniqúese para general conocimiento. 
DESPUJOL, 
Secretaria. 
Indice de la Real órden relativa al movimiento del 
personal del ramo de Gracia y Justicia, recibida por 
el vapor-correo España, á la cual se ha puesto el 
cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 3 del actual, y se publica k continuación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
•Real órden núm. 658 de 17 de Octubre último, 
autorizando para residir en la Península por enfermo 
por el improrrogable plazo de. 30 dias, á D. José 
Emilio de Céspedes y Santa Cruz, electo Promotor 
•Fiscal del distrito de Binondo. 
Manila, 10 de Diciembre de 1892. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA 
TERRITORIAL DE CEBU. 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audiencia se ha 
servido nombrar Jueces de Paz suplentes de esta Ca-
pital, para el bienio de 1892 á 1894, á los expre-
sados en la siguiente relación: 
Pueblos. Jueces de Paz suplentes. 
Asturias. . . D. Sabas Estrella. 
Santander, . . » Miguel Abante. 
Boljo-on. . . » Manuel Niere. 
Cebú, 3 de Noviembre de 1892.—El Secretario de 
Gobierno, Mariano Cui. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia \S de Diciembre de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia el Teniente Coronel de Ingenieros, D. Angel 
María Rosell. —Imaginaria, el Comandante de Ar-
r i er ía , D. Manuel Bellido.—Hospital y provisiones, 
"úm. 72, l.er Capitán.—Reconocimiento de zacate y 
vigilancia montada, C¿ballei'ia.—Paseo de enfermos, 
^i'tillería.—Música en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
*^yor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de esta fecha, se ha-servido disponer que 
el dia 16 de Febrero del año próximo de 1893 y 
h las diez en punto de su mañana, se celebre 8.° 
concierto público y simultaneó ante esta Adminis-
tración Central y la subalterna de Hacienda de Islas 
Marianas, para vender el solar en que estuvo en-
clavado el edificio que fué Administración de Ha-
cienda en la indicada provincia, bajo el tipo de pfs. 84*55 
en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse extendidas 
en papel del sello 10.° ó su equivalente, el dia y 
hora señalados. 
El expediente en que consta el pliego de condicio-
nes y demás documentos facultativos se halla de ma-
nifiesto en el Negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 6 de Diciembre de 1892.—El Administra-
dor Central, J. Montero y Vidal. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 29 de Noviembre próximo pasado, se 
ha servido disponer que el dia 16 de Enero de 1893 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre 
ante esta Administración Central de Impuestos, Ren-
tas y Propiedades y la subalterna de Hacienda de 
la provincia de la Union, 8.° concierto público y si-
multáneo para vender un camarín de depósito de ta-
baco, casa del encargado cuartel de Celadores y el 
terreno en que se hallan enclavados de la propiedad 
de la Hacienda sitos en el puerto de Darigayos de 
la expresada provincia, bajo el tipo de pfs. 375'06 
en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del selle 10.° ó su equi-
valente el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos, se hallan de manifiesto 
en el negociado respectivo de este Centro hasta el 
dia del concierto. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1892.—El Administrador 
Centra], J. Montero y Vidal. 1 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 29 de Noviembre próximo pasado, se 
ha servido disponer que el dia 16 de Enero de 1893 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la subalterna de Ha-
cienda de llocos Norte, 19.° concierto público y si-
multáneo para vender el camarín de depósito y em-
barque da tabaco rama y casa del encargado del 
mismo, que la Hacienda posée en el puerto de Di-
rique de la expresada provincia, bajo el tipo de 
pfs. 253'86 en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente el dia y hora seña!ados. 
El expediente en que consta el pliego de condicio-
nes y demás documentos, se halla de manifiesto en 
el negociado respectivo de este Centro hasta el dia 
del concierto. 
Manila, 3 de Diciembre de 1892.—El Admin'strador 
Centra], J. Montero y Vidal. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Juan Sánchez Pe-Diangco, vecino de 
San José de Buenavis'a, cabecera de la provincia de 
Antique, para rifar en combinación con el sorteo estra-
ordinario de la Real Lotería Nacional Filipina, que 
tendrá lugar el dia 22 del presente mes, un carruage 
y tres caballos con un par de guarniciones, justipre-
ciados en la cantidad de cuatroc'enlos pesos, en 15 
de Octubre último, por los Sres. D. Jo vito Tiscar, 
D. José M.a Pulido y D. Sixto Gentica, siendo de-
positario de los mismos el citado Sr. Tiscar. 
Constará dicha rifa de doscientas papeletas con 
doscientos números correlativos cada una, al precio 
de dos pesos; entregándose todo ello por el citado 
depositario, al tenedor de la papeleta que entre sus 
números tenga uno igual al agraciado con el pre-
mio mayor de dicho sorteo. 
Manila, 7 de Diciembre de 1892.—I. de Ojeda. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los' resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
Fechas, Nombres. 
30 Octubre 1891 
16 Dice > 
26 Julio 1892 
31 Octubre 1891 
24 Junio 1892 
26 Julio » 
7 Set.e • » 
30 Julio » 
23 Set.e > 
19 > > 
























Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedl/án 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 5 de Dic:embre de 1892.—José Zaragoza. 
GOBIERNO CIVIL DB BATANO AS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera, una yegua de pelo castaño, cogida suelta sin 
dueño conocido en la comprehensioa de Bauan de 
esta provincia, se anuncia al público, para que por 
el término de treinta dias, contados desde esta fe-
cha, se presente en este Gobi; rno el que se consi-
dere dueño de dicho animal, á reclamarlo; con los 
documentos justificativos de propiedad, en la inteligen-
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie haya 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 5 de Diciembre de 1892.—P. S , Gre-
gorio Viana. 
GOBIERNO CIVIL DE ZAMBALES. 
En el Tribunal de esta Cabecera se halla depo-
sitada una caraballa con marcas, cogida con su cría 
en el término jurisdiccional de Subic. 
Lo que se anuncia al público á fin de que los que 
se crean con derecho de la propiedad da dichos ani-
males, se presenten á recogerlos con los documentos 
justificativos dentro de 30 dias á contar desde la in-
serción de este anuncio en la Gacela de Manila, 
entendiéndose que de no hacerlo así, se venderán en 
pública subasta. 
Iba, 28 de Noviembre 1892.—Gratal. 
1M6 13 de Diciembre de 1892. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N. y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 2 de Diciembre 
de 1892 ante la fe pública del Notario D. Abrahan García. . . . á saber: 
númerol DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
18606 Una peineta con oro. 
18625 Un par aretes de tumbaga y un anillo de oro 
18738 Un collar de oro con guardapelo de oro vidrio 
y medias perlitas. 
18767 Tres anillos de oro. 
18807 Tres anillos de oro. 
18826 Una peineta con oro, 
18858 Un anillo de oro con piedra falsa y perlitas 
(taita una). 
18896 Un rosario de coral con oro. 
18951 Una peineta con oro, una id. con pelo, un 
alfiler de oro y un botón de oro con una 
perlita. 
18956 Un anillo de oro con siete diamantitos. . 
18965 Un anillo de oro con tres perlitas. 
18968 Dos peinetas con tumbaga, un collarcito 
de oro con medallón de oro esmaltado 
y una pulcera de oro con tres brillantitos. 
18984 Una peineta con oro y un par aretes de 
oro con perlitas (falta una). 
19004 Un par aretes de oro con perlitas. 
19005 Dos peinetas con tumbaga y dos anillos de 
oro. 
19009 Un rosario de vidrio con oro. 
19023 Un rosarito de oro (suelto). 
19038 Un par criollas de oro. 
190i8 Una peineta con tumbaga y u i par crio 
lias de oro. 
19069 Dos anillos de oro con perlitas. 
19120 Una pulsera de oro con piedras de color 
y medias perlitas un alfiler de plata 
con medias perlitas y uno id. de oro 
con piedras falsas. 
19122 Un botón de oro con un diamantito, 
19143 Dos gemelos de plata y un par aretes de 
tumbaga. 
19233 üoa peineta con oro y un anillo de oro 
con piedras fals s y p rlitas. 
19240 Tres botones de oro con uaa perlita cada uno 
19279 Un par criollas de tumbaga. 
19303 Un par aretes de oro con coral y un al 
fller de oro con perlitas. 
19304 Dos agujas de tumb?ga con oro y perlitas 
19316 Un par aretes de oro con pe litas (futa una) 
19321 Un anillo de oro y uno id. con piedras 
falsas y perlitas. 
19Í03 Un rosario de coral con oro. 
19417 Dos agujas de tumbaga. 
19465 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
19470 Un anillo de oro, 
19499 Un anillo de oro con piedra falsa y uno 
id. con una p3rlita y chispas (falta una) 
19523 Una peineta con oro/ 
19530 Un portamonedas de plata. 
19534 Un rosario de oro y un par aretes de oro 
con perlitas. 
19535 Un rosario de oro 
19548 Un anillo de oro con seis diamantitos 
19653 Una peioeta con oro y un par broqu les 
rotos de oro con perlitas. 
19662 Un rosario de venturina con oro sin relicario 
19676 Una moneda de oro de á cinco pesos y tres 
id. de id. de á cuatro pesos. 
19683 Una peineta con oro (rota), un anillo de 
oro con piedra falsa y dos id, con perlitas 
19721 Un anillo de oro. 
19727 Una peineta con oro y perlitas y un ro-
sario de coral con oro. 
19750 Un anillo de oro 
19751 Dos p^dacitos de oro. 
19762 Un par aretes de tumbaga y un anillo de 
tres perlitas 
19820 Un anillo de oro. 
19844 Un laficero de oro. 
19863 Una roseta de oro con piedra falsa. 
19867 Un anillo de plata con siete diamantitos. 
19394 Una peineta con oro y un par aretes de 
oro con perlitas. 
19912 Siete peinetas con tumbaga. 
19919 Un relicario do tumbaga. 
19937 Una peineta con oro y uno id. con tumbaga 
19944 Una peineta con oro y cuatro botones de oro 
19985 Dos peinetas de carey y plata guarnecida; 
de brillantitos. 
20012 Una cadena de oro con cruz de oro. 
20067 Un anillo de oro con tres perlitas, 
20101 Una peineta con oro, una aguja de tuna 
baga, un rosario de madera coa oro, un 
par aretes de oro con polo, otro id. con 
perlitas, otro id. de tumbaga, un par bro-
Gosto Cantidad Sobrante 
del en que se & favor de 






















































































































































n&mtlos DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
queles de oro y coral y un anillo de 
oro con piedras falsas (falta una). 
20124 Tres botones de oro con una perlita cada uno 
20125 Un anillo de oro con piedra falsa. 
20173 Dos clavos con oro y perlitas y un anillo 
de oro con un brillantito. 
20141 Dos gemelos de oro. 
20242 Una peineta con oro y un rosario de coral 
con oro. 
20246 Una cruz de nácar con tumbaga y tres 
botones de tumbaga. 
20274 Un par dormilonas de plata con perlitas 
20206 Un par aretes de oro con pelo y un anillo de 
oro con piedra falsa, 
20342 Una peineta y un par aretes de oro, 
20308 Un anillo de tumbaga. 
20416 Una peineta con oro y un rosario de vi 
drio con oro. 
204Í2 Una paineti con oro y perlitas. 
20425 Un anillo de oro con piedra falsa y u^ : 
par aretes de tumbaga. 
20432 Un anillo de oro y un botón de oro con 
una perlita, 
20442 Un relój de plata, un rosario de oro 
uno id. de vidrio con plata, 
20Í47 Un anillo de oro con un brillantito. 
20448 Una peineta con oro y un par aretes de 
oro con pelo. 
20461 Una moneda de oro de á cuatro pesos. 
20463 Dos botones de oro con dos perlitas y dos 
id. con perlas falsas. 
20516 Una peineta con oro. 
20537 Un rosario de oro con parlas falsas y re 
licario de oro. 
20621 Un par criollas de oro con botón de oro 
y uno id. con piedra falsa. 
20643 Un pedazo de plata. 
20648 Un anillo de oro. 
20650 Un par aretes de oro con perlitas. 
20684 Una cuchara de plata. 
20742 Un par criollas de oro con perlitas, 
20757 Un relicario d-i tumbaga. 
20798 Un ptr criollas de oro con dos brillantito 
doce chipas. 
20807 Un brillantito suelto. 
20810 Una peineta con oro. 
20828 Un collarcito de oro con guardapelo de cobre 
20839 Un par aretes de oro. 
20885 Un par aretes de oro con palo y uno id 
con vidrio. 
20896 Un alfiler de oro con perlitas. 
20923 Un par aretes de oro con piedras falsas 
y un alfiler de oro con perlitas. 
20955 Una pñneta y un par aretes de oro. 
20956 Un anillo de tumbanga, uno id., un par 
criollas y cuatro botones de oro. , 
20975 Una aguja de plata con oro y pelo, una 
id. de tumbaga y un anillo de oro con 
piedra falsa, 
20979 Una peineta con oro, una cadena de plata 
con cruz de oro, un par aretes y un botón 
de oro con coral, un par criollas de oro, 
21004 Un par criollas y una cruz de oro, 
21017 Siete cucharas y tres cucharitis de plata. 
21043 Una peineta con oro, unas gafas de oro 
(ao se responds de los cristales) y un 
anillo de oro con]piedras falsas. 
21122 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
ctn oro, un par aretes, un aüler y un 
anillo de perlitas. 
21147 Un reloj de plata (no se responde del cris-
tal) y cairel de cobre.-
21247 Dos peinetas con oro, un collar d^ oro 
con cruz de oro y siete diamantitos y 
cuatro botones de oro. 
21252 Un par criollas de oro. 
21262 Un pedacito de oro. 
21314 Un rosario de vidrio con oro y un par 
criollas de oro con perlitas. 
21452 Dos anillos de oro con piedras falsas. 
21354 Dos botones de oro con perlitas. 
21367 Un gemelo de oro con perlitas (falta uaa) 
21370 Un anillo y un pedacito de oro. 
21382 Un anillo y un botón de oro con pie 
dras falsas. 
21387 Uoa peineta con oro y perlitas, 
21389 Un par aretes y un par criollas de oro 
un pedacito de oro con piedras falsas 
21394 Un alfiler de oro con un brillante y quince 
brillantitos. 
21516 Un par aretes de tumbaga y un anillo de 
oro con venturina. 
21526 Dos pares aretes de tumbaga y uno id, d 
oro con vidrio (faltan do?). 
21540 Dos peinetas con oro y un par aretes d 
tumbaga. 







































































































































































13 de Diciembre de 1892Í 1547 
DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Un anillo de oro con tres perillas. 
' 0Q anillo de oro con piedra falsa y psrlitas. 
; un rosario de oro con relicario de oro. 
[ Un collarcito de oro con dos medallas 
de oro esmaltadas. 
Un anillo de oro con piedra de color y 
ocho brillantitos. 
UQ anillo de oro con dos brillanHtos y 
chispas y uno id. con piedra de color y 
dos brillantitos. 
llldj^s pertenecientes d la sucursal. 
Una peineta con oro y dos agujas de 
tumbaga. 
Un anillo de oro con tres diamanlitos. 
Una peineta con oro y un anillo de oro 
con piedra falsa. 
Un anillo y un par aretes de tunbaga. 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
Un par aretes de tumbaga y un anillo de 
oro con tres perlitas (falta una.) 
Una cuchara de plata. 
Un par aretes de oro con pelo y un id 
de tumbag'a. 
| Un anillo de tumbaga y nn par criollas 
de oro con piedras falsas (faltan dos.) 
Un rosario de vidrio con oro. 
Uu rosario de vidrio con oro y un par are 
tes de oro con perlitas. 
Un par criollas de oro. 
Un anillo de oro. 
Un par criollas de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro, un anillo de oro 
con perlitas y uno id. de tumbaga. 
Un rosario de madera con oro y un anillo 
de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un anillo de oro. 
Una peineta con oro y un anillo de oro con 
perlitas. 




























en que se á favor de 
vendió. laprenda. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
¡SNUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
jcia de Albay. Pueblo Castilla. 
i Lino Matias solicita la adquisición de terreno 
sitio «Quinobatan,» cuyos limites son: al Norte 
le, bosques del Estado; al Sur, visita de Ma-
j; y al Oeste, manglares ó rio; comprendiendo 
dichos límites una superficie aproximada, de 
pisosones, según expresa el interesado en su 
lela. 
ue en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
mtas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
los efectos que en el mismo se expresan, 
día, 17 de Noviembre de 1892.—El Insprctor ge-
S. Cerón. 
\ Máximo Madrilejos solicita la adquisición de 
)s jurisdicción del expresado pueblo, cuyos lí-
son al Norte, terrenos de Perfecto Asnero y 
raina Machioco; al Este, terrenos del Estado; al 
m la playa; y al Oeste mar; comprendiendo 
dichos límites una superficie aproximada de 
la hectáreas, según expresa el interesado en su 
cía. 
que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
' para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
piblico para los efectos que el mismo se expresan, 
lila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
m Cerón. 
de Paugasinan. Pueblo Bayambang. 
^ Isabelo Ramos solicita la adquisición de te-
,eti el sitio «Matalapitap,» cuyos límites son: 
J^ e, terrenos de D. Domingo Pérez y otros 
'^baldíos; al Este, terrenos baldíos; al Sur, una 
5a  Mangabol; y al Oeste, el de Pedro Pérez; 
Adiendo entre dichos límites una superficie 
""Ma de mil hectáreas, según expresa el inte-
ea su instancia. 
I^ e en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
,entas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
'0 para los efectos que en el mismo se expresan. 
f \ 2 de Diciembre de 1892.—El Inspector ge-
T ^  Cerón. 
to de N. ' Ecija. Pueblo Peñaranda. 
: Fernando Ramos solicita la adquisición de 
L s en los sitios «Batianan y Dinalaan,» cuyos 











































Nám.s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
15356 Una cachara de plata. 
15362 Tres agujas de tumbaga, dos pares aretes 
de oro con vidrio y un alfiler de oro 
con chispas (falta una). 
15382 Una cuchara y una cucharita de plata. 
15399 Una aguja y dos anillos de tumbaga. 
15400 Un anillo y un par criollas de tumbaga. 
15416 Uu anillo y un par criollas de oro con 
perlitas. 
15426 Un anillo de oro con piedra falsa. 
15437 Una pulsera de oro (rota), un reloj de 
oro (roto), un par criollas de oro con v i -
drio y un alfiler de oro con perlitas . 
15440 Un par criollas de oro con perlitas 
15444 Un par broqueles de oro con nácar y dos 
perlitas 
15447 Una peineta con oro y pelo. 
15457 Un anillo de oro con perlitas. 
15480 Una peineta con oro, un par criollas de 
oro con piedras falsas y un relicario de 
tumbaga. 
15491 Medio par aretes de tumbaga. 
15517 Un anillo de oro con tres diamantitos y 
cuatro brillantitos. 
15520 Un par dormilonas de oro con dos bri-
llantitos. 
15551 1[2 Un anillo y un par criollas de oro con 
perlitas dos medallas de plata. 
15552 Una leontina de plata, digo de oro. 
15555 Un anillo de oro con perlitas. 
15621 Un par criollas de tumbaga. , 
Costo Cantidad Sobrante 
del en que se á favor d« 
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Manila, 2 de Diciembre de 1892.—P. P. de Vicente Sainz, Benito Sainz. 
Yo el infrascrito Notario doy fé que he presenciado la almoneda de al» 
bajas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Vicente Sainz, 
sita en la plaza de Binondo núm. 10 y que las alhajas en ella vendidas son las 
mismas y á ios precios consignados en la cuenta precedente.—Manila.—Fecha 
ut supra.—Abraham García García. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia en 
la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 7 de Diciembre de 1892.—Bernardino Marzano. 
Este y Sur, baldíos realengos; y al Oeste, denun-
ciados de Adriano Padilla; comprendiendo entra di-
chos límites una superficie aproximada de cincuenta 
quiñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 2 de Diciembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo Dingras. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Victoria. 
Don Nicolás Guerrero solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos ba'díos que la 1.a radica en el 
sitio «Racha," cuyos límites son: al Norte, el rio Sa* 
gas; al Este, terrenos de Mariano Gabua y Antonio 
Valdez; al Sur, el espresado rio Sagas; y al Oeste 
arenales. Y la 2.a radica en el sitio «Lumbad,» sus 
límites son: al Norte terreno de Eustaquio Dancoí y rio 
Santiago; al Este el de Dionisio Taylan; al Sur, 
los de Víctor Madamba, Jorge Fiorendo y Donato 
Vallestero; y al Oeste, rio Bagbag comprendiendo en-
tre dichos límites una superficie aproximada de 
1377 varas de circunbalacion de 1.a partida y la 2." 
2113 varas de id. según expresa el interesado en su 
inst*ncia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
piblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge* 
neral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo Piddig. 
Don Julio Agcaoile solicita la adquisición de cuatro 
partidas de terreno que radica en los sitios «Tinavel 
Pudor, Banayan y otros,» cuyos límites son: la 1.a 
al Norte y Oeste, rio Cura; al Este, sementeras de 
Tina; y al Sur, sitio de Lapay. La 2 a son: al Norte, 
rio; al Este, terrenos de Maximino Aquino y Mariano 
Asis; al Sur, otros de varios individuos y causes 
de dicho rio; y al Oeste, el de Leandro Toientino. 
La 3.a son: al Norte y Oeste, montes del Estado, 
al Este, rio Naganacan; y al Sur, camino. Y la 4.a 
son al Norte, Senda ó camino; al Este y Sur, rio 
Ligligcoog; y al Oeste, montes del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada es de 3.190 varas de circumbalacion la 1.a 
partida, 3.000 id. de id. la 2.a 1.800 id. de id-
la 3.a y la 4.a 1.600 id. de id. según expresa el 
interesado en su instancia. 
Don Benito Lagasca solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Palacpac,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos denunciados por Victorio Tacosalrae; 
al Este, el desagüe de la laguna de Cañaren; al Sur, 
sapang Palacpalac; y al Oeste, sementeras de este 
barrio; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de veinte quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Victorio Tacusalmo solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio <Balayan,» cuyos lím.tes son: al 
Norte, terrenos de José García y sementeras de Bu-
laquit; al Este, el desagüe de la laguna de Cañaren; 
al Sur, el de Benito Lagasca; y al Oeste, semen-
teras del barrio de Palacpalac; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de veinte 
quiñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia at 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Orovincia de Zambales. Pueblo Masinloe. 
Don Miguel Ortin solicita la adquisición de terrenos 
en el sitio «Panguini,» cuyos límites son: al Norte, 
rio Lauis al Este y Sur, tierras incultas; y al Oeste, 
con la playa; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de siete hectáreas, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuo-
cia al público para los efectos que en el mismo m 
expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
1548 VS de Diciembre de 189?. tácela de Manila.—rsiirnT 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIOM Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 23 
del corriente á las 11 de su mañana, se sacará á 
pública subasta por 2.' vez, con motivo de haber re-
sultado desierta la 1", simultáneamente en Manila, 
(Capitanía del Puerto) y Cavite, (Ayudantía mayor,) el 
suministro de materiales de construcciones civiles com-
prendidos en el grupo 4.o lote núm. 4 que durante 
4os años puedan necesitarse en este Arsenal con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta de Manila núm. 312 de 8 del mes anterior, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se constituya 
en Manila y la especial de subastas que al efecto se reu-
nirá en este Establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada, dedicando los pri-
meros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los iici-
tadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de loa 
pliegos deberá expresarse el servicio objeto de la 
proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, l.o de Diciembre de 1892,—Enrique L. Perea. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas de 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. S.TTS'TS anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 138, correspondiente 
al dia 15 de Noviembre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 del actual á las diez en punto de su nañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 2 de Diciembre de 1892.—Abraham Gar 
cía García. 1 
Edictos, 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instancia en 
propiedad del distrito de Quiapo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Mart in Dimga 6 Andrique Guiang, natural üe Magalan y ve-
cino de Capaz, de la provincia ric Pampanga, hijo de Vicente 
y de Antonia Martínez, sin ins t rucción, labrador y contaba 
'¿3 años de edad, en Noviembre de 1890, para que dentro del 
término de 9 dias, contados desdo la publicación de este edicto, 
en la «Gaceta oficial,» se presente en este Juzgado ó en la 
cárcel publica de esta provincia para responder los cargos que 
contra el mismo resultan en la cpusa n ú m . 5435 que Instruyo 
por robo, apercib'do que de no hacerlo dentro del mencionado 
término, se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo á 9 de Diciembre de 1892. 
—Abdon V. González.—Por mandado de su 8ría. , Placido de 
Barrio. 
Don Federico Soler y Casteiló, Juez de primera i ¡ 3 3 t a n c ; a en 
propiedad de esta provincia de. Samar, que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones judiciales, yo el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á D. Fernando 
Kicerra, natural de Blnondo da la Capital de Manila, soltero, de 
29 años de edad. Médico Titular, que fué de esta provincia de 
Samar, para que en el té rm'no de 9 dias, contados desde la 
publicacirn de este ed cto en la «Gaceta oficial,» se presente 
en este Juzgado al efecto de ampliar su declaración en la causa 
n ú m . SíSQ que se sigue de oflcio en el mismo por lesiones gra-
ves, apercibido que de no verificarlo dentro del término prefi-
jado, le parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en Catbalogan á 25 de Noviembre de 1892. - Federico So-
ler,—Por mandado de su Si ía , , Saturnino 
Don Mariano de la Cortina y ü ñ a ' e , Caballero de la Inclita y 
Mili tar órden de San Juan de Jerusalem y de la distinguida 
Real y Española de Carlos Í U y Jefe de Administración de 
1 a clase. Abogado de las Tribunales nacionales del Reino y 
del Ilustre Colegio de esta Capital y Juez de Paz del dis-
trito de Binondo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los ausentes Gi-
riaco Valencio y Leoncio Inocencio (a) Gata, cuyas circunstan-
cias personales de los mismos se ignoran, para que en el tér-
mino de 9 dias, contados desde la publicación del presente 
•,;dicto en la «Gaceta oficial,> comparezcan en este Juzgado de 
Paz establecido en la calle de Camba núm. 8, á fin de cele-
brar juicio de faltas seguido por el primero contra el segundo 
sobre lesiones; apercibidos que de no verificarlo dentro del tér-
mino señalado, les para rán los perjuic:os que en derecho h u -
biere lugar. 
Dado en'Manila y Juzgado de Paz de Binondo á 6 de Diciem-
bre de 1^92.—Mariano de la Cortina —Por mandado del Sr. Juez, 
Arcadio Castañeda. 
Don Manuel García y García , Juez de primera instancia de esta 
provincia de Tayabas, que de estar en pleno ejerjicio de sus 
funciones, el Infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Bruno EscO" 
bañes, ind o, soltero, de ^3 años de edad, natulal y vecino de 
Sariaya de esta provincia, para que en el té rmino de 30 días , 
contados d-^ sde la publicación de este edicto en la «Gaceta de 
Manila, se presente en este Juzgado á fin de notificarle la Real 
sentencia recaída en la causa n ú m - 3138 contra el mismo y 
otros por hurto y para hacerle estinguir la condena que se le 
impuso por dicha Real sentencia, apercibido que de nu hacerlo 
le p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere lug-ir. 
Dado en Tayabas á 6 de D ciembre de 1892.—Manuel G. Gar-
cía.—Por mandado de su Sr ía . , Gregorio Abas. 
Don Alberto Conceílon y Nunez, Juez de 1.a instancia prop'etario 
de esta provincia, que de serlo así y estar en el pleno ejer-
cicio de d e s ú s funciones, actúa con el Escribano de actuaciones. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Félix 
Amateg, natural y vecino del pueb o de Dalaguete, casado de 
veintisiete años de edad, hijo de Cándido y de Poteaciana 
Escalen, de estatura y cuerpo regulares, pelo, cejas y ojos ne-
gros, color moreno, nariz chata y con una cicatriz larga en 
el pu5o del dedo pulgar de la mano izquierda, para que dentro 
del té rm'no de 30 dias, contados desde la pubLcacion del pre-
sente ed.cto s^  presente en este Juzgado ó en la cárcel pú-
blica á defenderse de los cargos que de le resultan en la 
causa núm. 5999, contra el mismo y otro por homicidio. En 
la inteligencia que de hacerlo así le oiré en justicia; pues de 
lo contrarío seguiré suuanciando dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, parándole ¡os perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cebú 21 de Novíembra de 1892.—Alberto Gonceilon.-
—Por mandado de su Sría. , Joaquín Domenech. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Pedro Rábago, soltevo, de veint siete años de edad, hijo de Ma-
riano y de Miray N., de estatura regular, pelo, cejas y ojos 
negros, nariz ch-ta, cara redonda y co'or moreno, para que en 
el término de treinta dias, contados dosde la publicación de 
este edicto en la «Gaceta oficial de Manila>. se presente en este 
Juzg-ado ó en la cárcel pública de esta Ciudad á fin de con-
tfstar los cargos que le resultan en la causa n ú m . 5S41 que 
contra el mismo se sigue por lesionas en la inteligencia que 
de hacerlo asi se le oiré en justicia y de lo contrario seguiré 
sustanciando dicha causa en su ausencia y r e b i l d u , p a r á n -
dolo los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Cebú á 5 de Noviembre de 1892.—Alberto Conce-
ílon.—Por mandado de su Sría. , Joaquín Domenech. 
Don Antonio de Lara Darqui, Juez de i'.a instancia de este 
distrito de Barotac Viejo, que de estir el actual ejercicio 
de sus funciones, el presante Escribano da fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Remigio N. (a) lyo , de estado soltero, sin padrón, natural de 
Lambunao, montesco, de estatura baja, cuerpo delgado, na-
riz chata, barba ninguna, pelo, cejas y ojos negros, cara re-
donda y color moreno, para que en el preciso y perentorio 
término de 30 dias, á contar desde la Inserción de este edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila,> se presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que contra él mismo resu tau en 
la causa núm. 1733; en el bien estendido que de no hacerlo 
pasado dicho término, le pa ra rán los perjuicios á que en de-
recho haya lugar. 
A i propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D. g-.-
y por su menor edad, de su augusta madre la Re na Doña 
María Cristina, exhorto y requiero 4 todas las autoridades 
tanto civiles como militares, para que so sirvan disponer su 
busca y captura y caso de ser habido lo remitan á este Juz-
g-ado de m i cargo. 
Dado en Pototan á 9 de Setiembre de 1892.—Antonio de Lara 
Derquí =Por mandado de su Sría., Antero Tamayo^. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Ensebio Langa, para que en el té rmino de 85 dias, conta-
dos desde Ja inserción de este edicto, en la «Gaceta oficial 
de Manila,» se presente en este Juzgado á ampliar su Inda-
gatoria en la la causa n ú m . 2253 seguida en el mismo por 
robo, en cuadrilla con homicidio, lesiones y detención ilegal; 
pues si así lo hiciere le oiré y adminis t raré justicia y de lo 
contrario sus tanciaré la causa en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
A l propio tiempo y eu rombre de S. M . el Rey (q. D. g.) y 
por su menor edad, la Reina D.a Maria Cristina, exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civilca como criminales 
para que se sirvan disponer su busca y captura y caso de 
ser habido lo remitan á este Juzgado de mi cargo. 
Dado en Pototan á 15 de Noviembre de 1892.—Antonio de Lara 
Derqul.—Por mandado de su Sría. , Antero Tamayo. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al procesado ausente 
en la causa n ú m . 720 por tentativa de robo eon lesiones, Juan 
Arban (*) Amguay, de estatura y cuerpo regulares, pelo ne-
gro, ojos pardos, nariz chata, boca regular y de 3 i años de 
e lad, para que en el término de 30 dias, contados desde la 
puDlicacion del presente edicto, en la «Gaceta olicial de Ma-
nila,» se préseme en este Juzgado á responder de IOÍ cargos 
que le resultan en la mencionada causa, teniendo entendido 
que de no hacerlo pasado dicho término, le parará el perjui-
cio á que haya lugar. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D. g-.) 
y por su menor edad, de su augusta Madre la Reina D.a María 
Cristina, exhorto y requiero á todas las autoridaies tanto c i -
viles como militares para que se sirvan disponer su busca 
y captura y Cdso de ser habido lo remitan á este Juzgado y 
a mi aispoíicion 
Dado en Pototan á 23 do Noviembre de 1892.—Antonio de Lara 
Derqui,—Por maida lo de su Sría , Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Dio-
nisio Sotic, de veintinueve años de edad, casado, negociante con 
tres hijos, natural y vecino de la Ciudao de Jaro y residente 
del pueblo de Dingle con instrucción, hijo de Santos y de 
tíasiiía Poloh^n, vecino de esta Cabecera de estatura baja, 
cuerpo pequeño, pelo, oejas y ojos negros, color blanquisco, 
nariz regalar, cara redonda y boca pequeña, para que en el 
término de tr inta dias, contados desde la publicación del pre-
sente edicto en la «Gaceta oficial» de estas Islas, se prestjnte 
á este Juzgado ó en las Cárceles del mismo á contestar los 
cargos que contra el mismo resulta en la causa núm. 1.43S se-
guida en este Juzgado p r robo en cuadrilla, triple homicidio, 
lesiones graves y detención ilegal; en e! bien entendido que de 
no verificarlo pasado dicho término se le declarará en ausen-
cia y rebeldía, p irándole los perjuicios consiguientes. 
A l propio tiempo y en nombre de S. ¡VI «1 Rey (Q D. G.) 
y por su menor edad, de su augusta madre la Reina Regente 
del Reino Doña Mar a Cristina, exhorto y requiero á todas las 
autoridades tanto *Giviles como Militares procedan á su busca 
y captura con las seguridades > ebidas y habido que sea se 
sirvan remitir á este .lu/.gado y á mi disposición. 
Dado en Pototan á 25 de Noviembre de 1892.—Antonio de Lara 
Derqui.—Por mandado de su Srla , Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Fulgencio Donesa, vecino de Dumangas, par,i que par el tér-
mino de 30 dias, contados desde la Inserción del presente 
edicto en la «Gac?ta oficial de Manila,» so presente en este 
Juzgadu á contestar los cargos que contra el mismo resultan 
en la causa n ú m 2451 por violación, en el bien entendido que 
de no verificirlo pasido dic io término, se ¿ustaiiciará la r 3 -
ferida causa eñ su ausencia y rebeldía, parándole u 
cios que en derecho hubiere l u g t r . 
A l prop o t:em.)o y en nombre de S. M. el Re ; / 
y por su menor edad, de su augusta madre Doña Ú^ ' 
tina, exhorto y requiero á todas las autoridades tan»11 
como militares, para que se sirvan disponer la buscJ* 
tura del citado procésa lo y caso de ser habido, la ,1 
este Juzgado y á mi disposición. 
Dado en Pototan á 3 de Diciembre de 1893.—Antonio 
Derqui.—Por mamado de su Sr ía . , Antero Tamayo. 
Don Angel Sauz y Borra, Juez da primera iustancis 
distr í 'o , que de serlo y estar en el actual ejercicij 
funciones, los testigos acompañados dan fé. ' 
Por el pres^nte^ cit-), llamo y emplazo al procesad,) 
Tíbu'cio Soliva (a) Busio, de unos cuarenta y un J 
e lad, cas ido y residente que ha sido en el barrio de» 
término del pueblo de S. Miguel de este partido j u ^ 
estitura regular, cuerpo robusto, pelo y cejas negros 
dos, nariz chata, boca regular, barbi- lampiño, cari-lapL' 
moreno; para que dentro del té rmino de treinta días 
desde la publicación del presente edicto, comparezca 
Juzg do á responder los cargos que le resultan ea 
que bajo el n ú m . 4006 instruyo contra el mismo y 0.j 
allanamiento de morada y lesiones; apercibido que dei 
nficarlo dentro de dicho término se le dec larará reí 
contumaz, parándole los perjuicios que en derecho hubie? 
Dado en Iloilo á 23 de Noviembre de 1892.— .Ingel San 
mandado de su Sría , Maximino Silva, Joaquín Lagl 
Por el presente cito, l lama y emplazo á Eduardo CÍJ 
de treinta y cinco años de edad, soltero, natural y 
Tu hundan, no sabe leer n i escribir, de estatura baj^ 
regular, color moreno, nariz chata, barba poca, pelol 
ojos negros, para que en el término de treinta dias \ 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta ofi 
Man la,» comparezca en este Juzgado ó en la cárcel 
del mismo, para estar á las resultas da la causa nfu 
que se le sigue por homicidio; en el entendido que da 
cerlo será declarado contumaz y rebelde, parándole U 
juicios consiguientes. 
Dado en l loi lo á 23 de Noviembre de 1892 —Angel San; 
mandado de su Sría. , Maximino Silva, Joaquín Ta¿uiii 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Malaga 
años de edad, natural y vecino de Otón, jornalero, no a¡ 
ni escribir, de estatura baja, cuerpo regular, color moriaj 
redonda, nariz chata, boca reguUr, barbi lampiño, pelo.i 
ojos negros, hijo de Enrique ya d fanto, y de Andrea Gulj 
que en el término de 30 dias, á contar desde la publicat 
este edicto eu la «Gaceta oficial de Manila»,1) comparezca 
Jusgado ó en la cárcel pública del mismo, para estará, 
sú l tas de la causa núm. 3777 que contra él y otros ¡üj 
por robo en cuadrilla con homicidio y lesiones, en el 
dido que de no hacerlo será declarado contumaz y i 
parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en la Ciudad de l lo i lo á 23 de Noviembre de lg| 
gal SAUZ.— Por mandado de su Sría . , Maximino Silva, Jj 
Taguusan. 
Por el presente c:t3, llamo y emplazo al procesado j 
Eugenio B i l v i n y de Juliana N. . de estatura regular, caí 
lada, nariz y boct regulares, pelo, cejas y ojos negros,! 
delgado y color moreno; para que dentro del té¡miM 
dias. contados desde la publicación del presente elício! 
«Gaceta oficial de Manila,» comparezca en este Juzgadí 
la cárcel pública de esta provincia, para estar á las m 
de la causa n ú m . 4072, que instruyo contra el misa 
hurio, apercibido que de uo verificarlo dentro de dica 
mino se le declarará rebelde y contumaz, parándole \é 
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en l loi lo a 2} de Noviembre de 1832.—Angel j 
Por mandado de su Sría. , Maximino Silva, Joaquín Ta.i 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mafias Glap 
Clarencia, casado sin hijos, natural y vecino de L^on,^» 
de cuarenta y ocho años de edad, no sabe leer, escribir 
mar, ni hablar español , de estatura y cuerpo regulare* 
chata, color claro, pdo, cejas y ojos negros, barba escál 
un lunar visible arriba del labio superior laao izquierí 
s egún el mismo de Periano y de Gregoria Clarencia ya q 
del barangay de D. Guillermo Galanan del pueblo do Le» 
que en el lérraino de treinta días á contar desde la pubí 
del présenle edicto en la «Gaceta odeial de Manila,» se p 
en este Juzgado ó en la cárcel públ ic* del mismo cotí 
cosido en la causa n ú m . 3S18 por robo en cuadrilla a 
micidio y detención ilegal, qua se fugó de dicha cárcel] 
drugada del veintidós del actual, bajo apercibimiento dep 
c lára lo contumaz y rebelde con los perjuicios de la leí 
le hiciere en el referido plazo. 
Dado en lloilo, 23 de Nov embre de 1892.—Angel Saw 
m á n d a l o de su Sr ía . , Maximino Silva, Joaquín Taguasan, 
Por t i presente cito, llamo y emplazo al procr-sido \ 
Florentino Relatore casado, vecino y cabo de cnulrílleil 
ha sido de: pueblo de Otón de esta part de judicia l , efl 
mas circunstancias personales se ignoran, de estatura y-
regulares, nariz chata, barba escasa, palo y cejas m;! 
color moreno, para que dentro del termino de treiata dif 
tados desde la publicación del presente edicto, comparei 
este Juzgado á responder los cargos que le resultan ealfi 
que bajo el núm. 4¿07 instruyo contra el mismo y otros í 
lacion; apercibido que de no verificarlo dentro de diclio» 
se le declarará rebelde y contum iz, j pa ráuao e los per; 
que en derecho h iya lugar. 
Dado en lloilo á 2 5 de Noviembre de Í8Í)2.—Anííerl 
Por mandado de su Sría . , Maximino Silva, Joaquín TagUj 
Don Francisco Vi ' a y Goyri , Gaballero de la orden di 
Sepulcro y Juez da 1.a instanc a en propiedad de la p 
de la Pampanga, que de estar eu actual ejercicio 
funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el pr senté cito, llamo y empla/.o á la testigo 
Isidora de ios Reyes, soltera, raiyor de edad, naiural d1 
blo de Pilar de la de Bitaan y deportada indultada 
sido del distrito de Mindanao, para que por el ter» 
nueve dii»s contados desde la publicación del presea'" 
«Gaceta oficial de Manila,» comparezca personalmente 
Juzgado para prestirle declaración co no tal en la ca 
mero 7251 contra Mir iano Ginzalez por indle l idad eO 
lo lia de presos. . , ^ . . , 
Dado en la Vi l la de Bacolor a 6 de Diciembre w 
Francisco Vila.—Ante mí , Rafael Scar Has. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de NayfoJ 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Mil»»1 
r iña de Manila. . A.¿M 
Por el terc-r edic o, cito. Hamo y emplazo al inani 
dro Floraoo y tísteban, piloto que fuá del casco uúm. 
que en el término de diez dias, se priseute en esta 
para declarar en la sumaria n ú m . loOá que instruyo . 
Manila, 10 de Diciembre de 189¿.=M,iuuel Caldea 
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